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Program 
 
Sonata Paul Hindemith 
 Massig bewegt (1895-1963) 
 Lebhaft 
Jeffrey Atchison, clarinet 
Gail Novak, piano 
Fantasiestücke, op. 43 Niels Wilhelm Gade 
 Larghetto con moto  (1817-1890) 
 Allegro vivace 
Tammy Holland, clarinet 
Kuang-li Huang, piano 
 
Concerto No. 3 in B-Flat Major Carl Stamitz 
 Romanze (1745-1801) 
 Rondo 
Veronica Rivas, clarinet 
John Hwang, piano 
 
Three Etudes on Themes of Gershwin Paul Harvey 
 I Got Rhythm (b. 1935) 
 Summertime 
 It Aint' Necessarily So 
Margaret Forney, clarinet 
 
Concertino, op. 26 Carl Maria von Weber 
  (1786-1826) 
Regan Summers, clarinet 
John Hwang, piano 
 
 School of Music 
**INTERMISSION** 
 
Sonatina  Antoni Szalowski 
 Allegro non troppo (1907-1973) 
 Larghetto 
 Finale, Allegro 
Leslie MacWillie, clarinet 
Gail Novak, piano 
Sonatina Miklos Rozsa 
Tema con variazioni (1907-1995) 
Ethan Ward, clarinet 
 
Sonata Francis Poulenc 
 Allegro Tristamente (1899-1963) 
 Romanza 
 Allegro con fuoco 
Trevor Ratliff, clarinet 
Gail Novak, piano 
 
Fantasia Paul Harvey 
  (b. 1935) 
 
Idea in Latin Valentin Hude 
   
Jeffrey Atchison, clarinet 
Tammy Holland, clarinet 
Regan Summers, clarinet 
Shawna Balzer, bass clarinet 
